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Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah 
selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu. 
(Q.S Al Insyirah : 6-8) 
 
Aku bersegera kepada-Mu, wahai Rabbku, agar Engkau ridha (kepadaku) 
(Qs. Thaaha: 84) 
 
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
(Qs. Al-Insyirah: 5) 
 
“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”  
(Al-Baqarah: 153) 
 
“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah„‟ 
(HR.Turmudzi) 
 
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh jadi 
kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah Maha mengetahui 
sedangkan kamu tidak mengetahui” 
(Al-Baqarah: 216) 
 
Janganlah membanggakan dan meyombongkan diri apa-apa yang kita peroleh, turut 
dan ikutilah ilmu padi makin berisi makin tunduk dan makin bersyukur kepada yang 
menciptakan kita Allah SWT. 
 
“Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesunggunghnya kesungguhan itu adalah untuk 
dirinya sendiri” 
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Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui pengaruh penerapan strategi problem 
posing berbasis assessment for learning terhadap hasil belajar siswa dalam 
pembelajaran matematika. (2) mengetahui pengaruh tingkat keaktifan belajar siswa 
terhadap hasil belajar matematika. (3) untuk mengetahui interaksi antara strategi 
problem posing berbasis assessment for learning dan tingkat keaktifan belajar siswa 
terhadap hasil belajar matematika. Penelitian ini merupakan eksperimen semu. 
Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 7 
Surakarta Tahun 2014/2015. Sample yang digunakan pada penelitian ini yaitu 60 
siswa. Sample diambil dengan teknik random sampling. Sample yang terpilih 
adalah kelas VII C sebagai kelas eksperimen dan kelas VII E sebagai kelas kontrol. 
Data hasil belajar matematika siswa dikumpulkan dengan metode tes. Data yang 
dikumpulkan diuji hipotesis dengan menggunakan ANAVA dua jalan dengan sel 
tak sama dengan α = 5% menunjukkan (1) 𝐹𝐴= 5,01487 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 4,02 berarti ada 
pengaruh strategi pembelajaran problem posing berbasis assessment for learning 
dan ekspositori terhadap hasil belajar matematika siswa. Berdasarkan rata-rata hasil 
belajar, dengan menggunakan strategi problem posing berbasis assessment for 
learning lebih baik dibandingkan strategi ekspositori (𝑋 A1 = 70,0370 sedangkan 𝑋 A2 
= 62,4444), (2) 𝐹𝐵= 1,31538 < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 3,17 berarti tidak ada pengaruh tingkat 
keaktifan belajar terhadap hasil belajar matematika siswa, (3) 𝐹𝐴𝐵= 0,86718 < 
𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 3,17 artinya tidak ada interaksi antara strategi problem posing berbasis 
assessment for learning dan tingkat keaktifan belajar siswa terhadap hasil belajar 
matematika. 
 
Kata kunci: Strategi problem posing berbasis assessment for learning, keaktifan 
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This study aims to: (1) know the effect of the implementation of problem posing 
strategy based assessment for learning on learning outcomes of students in 
learning mathematics. (2) know the effect of the level of activity students on 
learning mathematics outcomes of students. (3) know the interaction between 
problem posing strategy based assessment for learning and the level of activity on 
learning outcomes of students' learning of mathematics. The research is a quasi-
experiment. The population of this study were all  of seven grade students at  SMP 
Muhammadiyah 7 Surakarta in 2014/2015 academic year. Samples used in this 
study were 60 students. Samples taken by random sampling technique.The selected 
sample is  VII C as the experimental class and VII E as the class control. 
Mathematics learning outcome data were collected with the test method. Data 
collected were tested hypotheses using two way ANOVA with α = 5% shows that: 
(1) FA = 5,01487 > Ftabel = 4,02 which means that there is influence between the 
problem posing based assessment for learning strategy and the ekspositori strategy 
to results mathematics learning. Based on the average of the student’s  result, using 
problem posing based assessment for learning is better than the ekspositori 
strategy (𝑋 A1 = 70,0370 whereas 𝑋 A2 = 62,4442), (2) FB = 1,31538 < Ftabel = 3,17 
which means that there is no influence on the level of activity of learning 
mathematics student learning outcomes, (3) FAB = 0,86718 < Ftabel = 3,17 which 
means that there is no interaction between problem posing strategy based 
assessment for learning and the level of activity on learning outcomes of students' 
learning of mathematics. 
 
Keywords: Strategies problem posing based assessment for learning, active learning, 
learning outcomes. 
 
 
